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Ресурсы Интернет  
1. АКДИ Экономика.жизнь Агентство консультаций и деловой 
информации http://www.akdi.ru/KS/akdi.htm           
2. Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии 
http://www.adit.ru/rus/default.asp   
3. Агентство Культурной Информации http://www.aki-ros.ru/  
4. Ассоциация менеджеров культуры http://amcult.ru/           
5. Ассоциация "Открытый музей" (AOM) 
http://www.museum.ru/museum/aom  
6. Бюро ЮНЕСКО в Москве  
http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/hermitage.php 
7. Всемирное наследие 
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9&L=9 
8. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 
http://voopik.ru/  
9. Всероссийский Реестр Музеев www.Museum.ru/Mus/ 
10. Грантовый конкурс музейных проектов «Меняющийся музей в 
меняющемся мире»  http://museum.fondpotanin.ru       
11. Европейский музейный форум http://www.europeanmuseumforum.ru/  
12. Институт культурной политики http://www.cpolicy.ru/          
13. Интермузей http://www.intermuseum.ru/  
14. Интернет портал "Культура России" http://www.russianculture.ru/     
15. Компания "Интернет Бизнес Решения " 
http://www.ibsol.ru/museums_proposal.htm      
16. Институт толерантности http://www.tolerinst.ru/             
17. Информационное Агентство "Культурное Наследие" и 
информационная служба Музеев России www.Museum.ru/News/             
18. Комплексная автоматизированная музейная информационная 
система   http://www.kamis.ru/   
19. «Культура России» сервер Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ www.russianculture.ru  
20. Культурные ценности – жертвы войны http://rosculture.ru/        
21. Лаборатория музейного проектирования Российского института 
культурологии    http://www.future.museum.ru/lmp/default.htm      
22. Министерство культуры Свердловской области http://www.mkso.ru/   
23. «Мир музея» Журнал http://www.mirmus.ru/          
24. Музей будущего Информационные технологии и культурное 
наследие   http://www.future.museum.ru/default.htm            
25. Музеи России. Раздел «профессионалам». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.museum.ru/prof/museo.asp#libc 
26. Официальный сайт Гражданского форума (Собрания общественных 
объединений) Уральского федерального округа http://www.soo-
urfo.ru/?region=3             
27. «Прагматика культуры» Фонд научных исследований 
http://www.artpragmatica.ru/links/                 
28. Проект CALIMERA (информация публичных библиотек, местных 
музеев и архивов) http://www.calimera.org/    
29. Проект «Путеводителя по индустрии развлечений» «Театр и 
искусство» http://teatr.cultureclub.ru/    
30. Российская музейная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  http://www.museum.ru/RME/  
31. Российский научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачева http://www.heritage-
institute.ru/main?first_row=0&limit_row=10       
32. Союз музеев России http://www.souzmuseum.ru/   
33. «Фандрейзинг в организациях культуры» 
http://www.fundraising.stalingrad.ws  
34. Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ 
http://rosculture.ru/        
35. Центр развития творческих индустрий http://www.creative-
industries.spb.ru/page.php  
36. ЭЛАР (портал компании Электронный архив)  http://www.elar.ru/ 
37. Юридический Интернет-портал Зона закона.ру http://zonazakona.ru/   
 
 
 
 
 
 
 
